












esta? problemática.? En? este? sentido,? nuestro? trabajo? de? investigación? está? enfocado? en?
identificar?algunas?dificultades?que?puedan?presentar? los? estudiantes?al? tratar?de?poner? en?
correspondencia?el?registro?gráfico?con?el?algebraico.?Para?ello,?se?aplicaron?actividades?donde?
se?exponen?algunos?valores?visuales?de?la?gráfica,?con?el?fin?de?establecer?una?correspondencia?

































de? representación? semiótica”?desarrollado?por?R.?Duval,?nos?permitió?analizar? los?argumentos?y?
concepciones? que? presentan? los? estudiantes? al? resolver? actividades? donde? se? establece?




Tomado? en? cuenta? lo? anterior,? el? objetivo? de? nuestra? investigación? es? identificar? aquellas?







Alex? y? Sergio? el? sexto? semestre.? Los? antecedentes? académicos? de? los? estudiantes? de? segundo?
semestre? son:? Funciones? lineales,? Ecuaciones? lineales,? Sistemas? de? ecuaciones? lineales.? Los? de?

















El?propósito?de?esta?actividad?es? identificar? las?dificultades?que?puedan?presentar? los?estudiantes?

































El?propósito?de?esta?actividad?es? identificar?y?analizar? las?dificultades?que?pueden?presentar? los?






















los? ?90 ,?por?ser?pendiente?la?recta,?su?ecuación?es? y mx b? ? ?ya?que?la?pendiente?está?dada?por?
dicha?ecuación”.?
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eficiente? entre? los? dos? registros? de? representación.?Además,? un? buen?manejo? de? técnicas? para?
encontrar?la?pendiente?de?la?recta?y?un?reconocimiento?preciso?del?coeficiente?a?y?de?la?constante?




algebraico,? se? debe? a? la? no? discriminación? de? las? variables? visuales? pertinentes? y? una?
correspondencia?sistemáticamente?establecida?entre? los?valores?de?esas?variables?y? las?unidades?
simbólicas?de?la?escritura?algebraica.?Cabe?mencionar?que?el?único?medio?para?llegar?a?discriminar?
es? mediante? la? observación,? que? permite? la? identificación? de? relaciones? o? la? organización? de?
relaciones?(ciertas?formas,?comportamientos)?entre?las?unidades?significantes?que?constituye?a?una?
representación?semiótica.?
De? esta? manera,? la? construcción? de? la? expresión? algebraica? a? partir? de? la? información? que?
proporciona? la?gráfica,?demanda?desarrollar? tratamientos?que? favorezcan? la? identificación?de? los?









la? mayoría? de? alumnos? salen? del? contexto? en? el? cual? se? realizó? el? aprendizaje,? se? muestran?
incapaces?de?manejar?los?conocimientos?adquiridos.?
De?esta?manera?se?omite?todo?tipo?de?actividades?que?den?luz?de?la?relación?que?existe?entre?dos?o?
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